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TIPEcI>HKCAUHJA H ,I.:(BOBH,I.:(HOCT f'JIAf'OJIA
Y OBOM npanory cxpehe ce naacrsa aa HOBHHe y xareropaja BH,Aa y py-
CKOM H cpnCKOM rJIarOJICKOM CHCTeMy'~ aKTHBHy nepdiexraaannjy nperpaxca-
Ma ,ABOBH,ACKHX rJIarOJIa Ha nJIaHy eKcnaH3HBHe ,ABOBH,AHOCTH, O,AHOCHO
HCTOBpeMeHe HMnep<peKTHBaIJ;Hje H neptpexrasauaje.
HOBa HCTPIDKHBalha 0 crarsy y CJIOBeHCKHM je3HU,HMa na xpajy 20. Be-
xa, nocefino MOHorpacPcKa xoja cyvapajy pesynrare passoja y rrpoTeKJIOM
IIoJIYBeKoBHoM IIepHO):()' HJIH IIOCJIe~IhHM ~BeMa neuenajaaa, YKa3aJIa cy aa
narepecaaray qHlheHHQY: Cjeznre crpaae aKTHBHy CYcPHKCaQHjy y rroseha-
Ihy Mace ~BOBH~CKHXrJIarOJIa na pasyn CBe 6pOjHHjHX IIo3ajMIbeHHQa, na-
POqHTO aHrJIHQH3aMa, a C ztpyre - BpJIO YOqIbHB IIopaCT npeqiascauaje
KO~ ~BOBH~CKHX rJIarOJIa ca ll03ajMIbeHHM H ~OManHM OCHOBaMa.1
lOBO je nocefino HCTaKHyTo y MOHorpa<pHjaMa CJIOBeHCKHX jesaxa paijeHHM npe-
Ma MeijyHapO,AHOM npojexry Najnowsze dzieje jezykow slowiattskich y opraHH3aIJ;HjH YHH-
Bep3HTeTa y OnOJbY (Ilorscxa), nocazt HX je 06jaBJbeHO 11 H Y CBHMa HaHJIa3HMO aa KOH-
CTaTaIJ;Hjy na ce npeqraxcosr nO):lBJIaqH nep<peKTHBHoCT ):IBOBH):ICKHX rnarona xana onrosa-
pajyha cexra Ben nocroja y sna-rersy rJIarOJIa, nnp. y CJIOBaq.: zadaptovat', vyprofilovat',
zintegrovat', yxp. demokratizuvati-zdemokratizuvati, reformuvati-zreformuvati H CJI. OB-
ne Hac 3aHHMajy MOHorpa<pHje: Cpucxu jesu« na Kpajy eexa, Opole, 1996, PYCCKHH .lI3bIK,
Opole, 1997, xao H HOBH CHHTeTHqKH panoan: E. A. 3eMCKa.sI, Cnoeootipasoeanue KaK
oesmenenocme, Mocxsa, 1992, PYCCKHH .lI3hIKKOHIJ;a XX CTOJIeTHR, Mocxsa, 1996. (rJI 3.
E. A. 3eMCKa.sI, AKmU6Hble npoueccu C06peMeHHOZO C/1060np0U36oocm6a. Ilpouseoocmeo
Z./laZO/106. 126-128). D. Brozovic, P. Ivic, Jezik, srpskohrvatskilhrvatskosrpski, hrvatski ili
srpski - Izvadak iz II izdanja Enciklopedije Jugoslavije, Zagreb, 1988. Tvorba reci,
40-48. II npyra KOHTPacTHBHa mrreparypa y CJIaBlfCTHIJ;H norsphyje zta ce y CJIOBeHCKlfM
je3HIJ;HMa nocneznsnx roznma norahajy CJIHqHe nojase, nnp, y nors, V. Mitrinovic, Poljski
glagolski prefiks prze- i njegovi srpskohrvatski ekvivalenti pre- i pro-, Beograd, 1990, y
pyCHH. M. <l>eHca, AHZ.flUUCKU eneuenmu y pyCKUM R3UKy, HOBH Can, 1990 If np, Ilopen
HOBe nareparype H pyCKH H cpncxa peqHHIJ;H nOCJIe):lIbHX roznma ynoce, KaKO HOBe ):IBO-
BH):ICKe rnarone TaKO If nperpaxcanne nepdrexrnaae: TO/lK06bIU C/106apb pyCCKOZO ssutca
KOHtfaXX eetca. Jl3blKo6ble U3MeHeHUR. CaHKT-IIeTep6ypr, 1998, y KOMe HaJIa3lfMO H OBa-
KBe npnwepe: OTKcepHTh - CB. pasr, CH.lITh KcepOKonHIO, CKaHHpOBaTh - CB. H HCB.,
cnOHCHpOBaTh H T. ):I.; II. KJIajH, PelJHUK H06UXpeuu, HOBH Can, 1992 H np, MHOrH rnaro-
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To cy npaxrepa rnna peaeoeaiuu--oopeaeoeatuu, KOHUWKLUupa-
iUU-ucKoHiUaKiUupaiUu, uspetoiauupatuu, ucuouuuoeauiu (upouuc, otiaee-
3y, pOK, oiiehan.e U en. iuj. ucayuuiuu. oopocaiuui, UCpUHaHCUpaiUu, yCHU-
MUiUu; peaeupoeams-ompeaeupoeame (ona HUKaK He ompeazupoeana ua
nosenenue HenpOLUeHHblX eocmeu ... ), tuuncpomumnce-otiauxpomumecn,
cdiopuynupoeame, sapeeucmpupoeame, sanpoeuosupoeam», saxoponumu,
saeecums, cpaoomamu (cuzHaJZU3al1UR nenpeuenuo cpa6omaem ... ).
Cae yxaayje na TO zta ce OB,Ue pazta 0 onpeheaoj aaosauaja na IIIlf-
peM CJIOBeHCKOM nnaay, rra je 3aHlfMJblfBO crora acrpaaorrn KaKO ce OBe
rrojaae cyrrpornor csrepa: ,UBOBlf,UHOCTllje,UHOBlf,UHOCT (npediaxcanaa cy
caxro CBpIIIeHlf), MaHlf<pecTyjy y <PYHKIJ;lfOHlfCalny xareropnje sana y o6JIa-
ern pycxor If cpncxor rJIarOJICKOr cacrena, rzre cy raxohe npnaeheae, If y
CKJIa,Uy C TlfM rrpeaerrrnparu MaTeplfjy a Moryne ryva-rea,e CMeCTfITlf y
OKBlfP IICTpa)KlfBaqKIIX pesynrara, IIMajynlf na yMy zta nperpaxcauaja y
rJIarOJICKOM ClfCTeMY nnje caxro rrp06JIeM nepanauaje, Ben If acnex-
TOJIOIIIKlf rrp06JIeM.
YBlf,U y narepatypy ysepasa Hac na je CTBapaIDe ,UBOBlf,UCKlfX rnaro-
JIa y CJIOBeHCKlfM jesanaaa 6lfJIO aKTyeJIHO II Kp03 nco BeK, na OBa JIeK-
ca-nca xnaca lfMa O,UJIlfKe 6p3e eBOJIYIJ;lfje: nojanrsyjy ce CBe HOBlf If HOBlf
rnaromr, a xyaajy ce If crapn, ,UOK aa ztpyroj crpaan pacre npednnccauaja
If CJI. Haxo HIIKa,U naje npecrano narepecoaaa,e sa naran.a Blf,Ua y CJIO-
BeHCKlfM Je3IIIJ;lfMa, a Y TOM CKJIOrry If aa ,UBOBII,UCKe rJIarOJIe II sa CBe IIITO
ce ca IDlfMa If OKO IDIIX 36lfBa2, CyIIITlfHcKa mrraa.a cy If zrarse orsopeaa,
JIHJOIII xexajy rrpHJIHKY na yijy y pe-raaxe, HaJI33e ce y c¢epH ycxeae KOMyHHKaQHje H y
je3HKY MacMeP;Hja. Haaae coepa ynorpefie P;BOBHP;CKHX rrrarona je: orrIIITeKIbH)KeBHa,
TepMHHOJIOIIIKa, ofiyxaara rrpO<peCHOHaJIH3Me, P;OK je npediaxcanaa JIeKCHKa tIeCTO HeKO-
P;H<pHKOBaHa, paarosopaa, CJIeHr, noaexan yHOCH CTHJICKO 06eJIe)Kje, H MHoro MaIbe je
JIeKCHKorpa<pCKH 3a6eJIe)KeHa.
2 Jlareparypa 0 BHp;y Y CJIOBeHCKHM je3HQHMa je BpJIO 06HMHa, ormrrenosaara H
yrJIaBHOM yrpaheaa y naaannsa C33HaIba 0 OBOj xareropaja, yaera y rpaaarnxe, IIIKOJICKe
nporpasre H yuoeaaxe; opraaasyjy ce HaytIHH cesiaaapa ca TeMOM H3 aCrreKTOJIOrHje, na-
IIIy MarHCTapCKe H P;OKTopCKe rese HTp;. HHTeH3HBHO nsysaaaa-e anna H p33BHTaK acnex-
TOJIOrHje rrOCJIep;IbHX ronana JOIII BHIIIe cy 060raTHJIH nay-my rrpOP;YKQHjy. OBO CMO 6HJIH
P;Y)KHH pehn, jep he ce oane on THX orrIIITHX MeCTa noha, aJIH he ce HaBop;HTH casro OHO
IIITO ce nenocpezmo THtIe HClpa)KHBaHe resre H 3aMHIIIJbeHe KOHQerrQHje. Taxo je sa OBy
KOHQerrQHjy ozt snasaja, nopen neh uaaenene nareparype, A. EeJIHh, 0 Z.!laZOJlUMa ca oea
euoa, J<1> XXI, KIb. 1-4, Beorpan, 1955-1956, 1-13; H. rpHQKaT, 0 HeKUM euocxuu oco-
6eHociUUMa cpucxoxpeaiucxoe 21laZOJla, J<1> XXII, KIb. 1-4, Eeorpan 1957-1958, 66-130;
10. C. MaCJIOB, POJlb max uasueaeuou neptpexmueauuu U uuneptpexmueauuu s npouecce
e03HUKHoeeHUR CJlaeRHCKOZO ZJlaZOJlbHOZO euoa, Mocxaa, 1958, M . .51. rJIOBHHCKaJI,
CeMaHmU'leCKUe munst euooeux npomueonocmaeneuuii pyCCKOZO ZJlaZOJla, Mocxsa, 1982,
H. C. ABHJIOBa,Ileyeuooeue enazonu Csauucmeoeaunoii ocuoeoii e pyCCKOMnumepamyp-
HOM ssus:« uoeoeo epeueuu, B.5I 5, 1968, 66-78. H. Il. MytIHHK, Fpauuamuuecxue
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xao nocrojeha ,LJ,lfJIeMa 0 ,LJ,BOBlf,LJ,HOCTlf KaO ClfCTeMHOCTlf nna nax aHOMa-
nnja y rJIarOJICKOM cacreay-, ryfia JIlf ce ,LJ,BOBlf,LJ,HOCT ,LJ,aTlfX rJIarOJIa ,LJ,O-
6lfjaIheM npedmxcannax 06JIlfKa, lfJIlf onn If zian.e ocrajy ,LJ,BOBlf,LJ,CKlf, ,LJ,OK
ce nosrohy npednrxca ofienezcaaa CBpllIeHOCT, rj. nepdiexrasyjy ce, nna
6lfBllIlf ,LJ,BOBlf,LJ,CKlf ocraje necspurenor nnna If qlfHlf ca nperpaxcanaaa
.. .
Blf,LJ,CKY onosmiajy, TJ. ,LJ,a JIlf je na cuena YKJIaIhaIhe y HeKOM creneny
,LJ,BOBlf,LJ,HOCTlf rryresr nperpnxcauaje If ,LJ,p. "lIlfIheHlfu,a je lfCTO TaKO ,LJ,a y
CJIOBeHCKlfM jeaaunaa, llITO 3Haqlf If y pyCKOM If Y cpncxox, nopen ,LJ,BO-
Blf,LJ,CKlfX ¢YHKU,lfOHlflllY If je,LJ,HOBlf,LJ,CKlf rnaronn. To cy caao nexa as orr-
unrpnor apcenana aCrreKTOJIOllIKlfX np06JIeMa, a onaj rrpunor aexra sena-
KlfX npereasnja, Ben ,LJ,a KOHKpeTHlfM MaTeplfjaJIOM lf3 ,LJ,aTa ,LJ,Ba CJIOBeHCKa
jesmca axryanasyje resry If ,LJ,O,LJ,a nexn apryxierrr na jeztan umr na npyrn
'rae nexor O,LJ, ropa.nx mrraa.a.
)],a ce HellITO y OKBlfPY Blf,LJ,a noraha y cpncxosr If pyCKOM, orxpnaa-
jy CJIe,LJ,ene xoacrarannje: "Y osnapmaa craisa xoje najxoartcrearuaja
mrreparypa zrerpamnuc xao neofinsno aa CJIOBeHCKlf rJIarOJICKlf ClfCTeM -
paaaajeno 60raTCTBO y ,LJ,BOBlf,LJ,CKlfM rnaromura, aa pa-ryn I13BeCHOr npu-
ryurasaa,a )I(lfBOCTI1 y ctpepa nperpnxca, carypno xao aaosauaja nana y
OqI1 Te)Klha lf3pa3I1TI1jer MapKI1palha rrep¢eKTI1BHOCTI1 rtowohy rrperpnxca
U3- ,LJ,O,LJ,aTOr HeKlfM I1Mrrep¢eKTI1BHI1M rJIarOJII1Ma, na npnnep, ynorpefia
ncnourronarn M( eCTO) nourronarn ... "4 "IIpe¢I1Kcau,I1ja xao Cpe,LJ,CTBO
yHyTaprJIarOJICKe raopfie KOPI1CTI1 ce sa -nrras HI13 uan.eaa, a KO,LJ, nosaja-
rsennx rJIarOJIa npeqiascauaja noxraxce lhlfXOBOM yxrsyxersy y ClfCTeM
pycxor jesnrca, cnyzca xao rpawarasxo Cpe,LJ,CTBO aspaacaaaa,a snasersa
cspureaor nazta; uajxemhe ce y Ty cspxy KOPlfCTlf nperpnxc c- cnaxerapo-
Bd'Tb, Cpe)l(lfCClfpOBaTh... "5
II ztarse rese npouec nonyrsaaan,a ,LJ,BOBlf,LJ,CKlfM rnaronava, If Ma,LJ,a
,LJ,BOBlf,LJ,CKlf, MHorlf O,LJ, OBlfX rJIarOJIa ,LJ,06lfjajy nepdiexraae na U3-: ncnpo-
rpasraparn, ncrecraparn, lf3MaHlfrrYJIlfCaTlf, acnomrrasoearu, nna na
ztpyre npedmxce, nnp. onpearosarn, onranonaparu, sarapaarosarn, rrpo-
xameeopuu znaeona u uueuu 6 C06peMellHOM pyCCKOM numepamypnou ssuxe, Mocxsa,
1971. (CHcTeMa ,D.ByBH,D.OBbIX rJIarOJIOB li ee passrrrae, 129-156).
3 Hexn noaaja pazrosa cy ynpaso OBaKO HaCJIOBJbeHli: ll.-q. Hanr, Cucmeuuu U/lU
uapeunanunm 06Y6U006ble enaeo.tu 6 C06peiWellHOM pyCCKOM nsut:«. TpY,D.bI aCneKTOJIOrH-
qeCKOrO cesnmapa <I>liJIOJIOmqeCKOrO <PaKyJIbTeTa MlY liM. M. B. J10MoHOCOBa. T. 3.
OTB. pen, M. IO. Heprxoaa, H3,D.. MY 1997, 197-210.
4 )1( Craaojsnh, MOprjJO/102uja, cuuiuaxca U rjJpG3eO/102uja. Y KIb. Cpncxa jesax
na Kpajy sexa, Beorpazi (Onorse), 1996, 111-141.
5 PyCCKUU R.3blK «onua Xs. cmonemus, Mocxsa, 1996. rJI 3. E. A. 3eMcKajl,
Axmuenue npoueccu COBpeMell1l020 cnoeonpouseoocmea. Ilpouseoocmeo 2/lQ20/l0B,
126-128 (npes. J. M.).
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<PYHKll;JIOHliCanI (noxera <PYHKIJ;I10HIICaTII)6. Hcroapeaeao y CKJIa,ll;Y ca
,ll;aBHallUbliM TeH,ll;eHIJ;I1jaMa, KOHCTaHTHO pacre 6poj I1HTepHaIJ;I10HaJIII3a-
Ma y CprrcKoM. na -upaiuu, -ucaiiiu, -oeaiuu, -usoeaiuu, nperezcao arr-
CTPaKTHOr snasea,a, nnp. eJIa60pIlpaTII, IIH,ll;OKTPIIHIIpaTII, crpyxrypapa-
TIl, ,ll;e3I1H<p0pMIICaTII, pe,ll;e<pIIHIICaTII, ,ll;eMliCTII<pIIKOBaTII, MIIHIIMII30Ba-
'tnl-upuiuu, XOMOreHII30BaTII/-upaillu, MaprIlHaJIII30BaTII, I1HCTPyMeHTa-
JIII30BaTII, I1HCTIITYIJ;I10HaJIII30BaTII/-upaillu I1T,ll;., rOTOBO CBaKII ca oztro-
aapajyhosr I1MeHIIIJ;OM na -uuja. Y pyCKOM je raxohe aKTIIBHa npoasson-
Iba KIbIlIIIKIIX rJIarOJIa ca -upoeam», -usupoeams, pehe na -oeam», ozt
crpaanx I1MeHCKliX OCHOBa .rana KCepOKOrrIlpOBaTb, cnoacapoaars,
KOMrrbIOTepIl3I1pOBaTb, a MaIbe aKTIIBHa na -umb paarosopnor xapaxrepa:
xcepars, <paKCIITb, crxcepars; anxernposarr-, mrrepnperaponars, KOH-
craraposars, perymaposars, IJ;eMeHIOTlipOBaTb, naaennpoaars, YHII<PII-
IJ;I1pOBaTb, pecranpnponars, Mo6I1JIII30BaTb7, ztox cy CY<PIIKCII ztepaaaunje
xozt ,ll;OManliX OCHOBa y06I1qajeHII CJIOBeHCKli. Mnora ,ll;BOBII,ll;CKII rnarona
npnnaztajy I1HTepHaIJ;I10HaJIHoj JIeKCIIIJ;I1, a TO Mory 6I1TII II aHrJIIIIJ;I13MII
ca crarycoxr I1HTepHaIJ;I10HaJIHIIX rJIarOJIa.
Kana 6I1 ce pa,ll;I1JIO cauo 0 KOHTaKTy rrpednrxca ca rnaronmta rro-
3ajMJbeHIIX OCHOBa, xao y KOHKpeTHOM cnysajy, KOjIl cy, I1CTIIHa, y or-
pOMHOj sehaan, liMa I1X neorpana-ren 6poj, a n.axosa ,lJ;BOaCrreKTHOCT je
OrrIIITeCJIOBeHCKa, raj 6I1 ce O,ll;HOC Morao rrpOTYMaqIlTII xao azranrauaja
rpaMaTIIqKOM CliCTeMY, O,ll;HOCHO aCIIMliJIaIJ;I1ja IbliXOBa, ana 'ry cy II rna-
rOJIII ,ll;OManer rropexna, cprr. I1CrrOIIITOBaTII, 3a)l(I1BeTII, pyc. cpafiorars,
3aBeCIITb II CJI., a TO OH,lJ;a snaxa zta nperpaxcauaja liMa IIIIIPy ynory.
Onafipana MaTepIljaJI rro je3I1IJ;I1Ma asrnena OBaKO.
Y pyCKOM -3a-: 3aCOJIIITb, 3aBeCIITb, 3aXOpOHlITh, savepars, sadioro-
rparpaposars, aazroxyaearapoaars, aaxaprorpadiaposars (HaHeCTII na
xapry), sanyfinapoaars (rrpOIl3BeCTII ztyfinapoaaane), saperynapoaars
(czrenars perynapyesrsra), 3a6eTOHlipOBaTh, 3a<pIIKClipOBaTb, 3aKO,ll;I1pO-
BaTh, 3arraTeHTOBaTb, 3aIJ;eMeHTlipOBaTb, 3apeTyIIIIIpoBaTb, 3a<paHepOBaTb;
sa- (no-rerax pana.e); saranonapoaars, saxanpaaars, 3arrpOrH03I1pOBaTb;
npo-: npoxpeznrroaars, npoanaacnposars, npoaaxerapoaars, nponarep-
rrpeTlipOBaTb, rrpoJI066I1pOBaTb, rrp060HKOTlipOBaTb, rrpo<pIIHaHClipOBaTb,
rrpocTIIMyJIlipOBaTh,rrpOIlHCTPyKTIIpoBaTh, rrpOIlH<popMIIpOBaTh,rrpOKOH-
CyJIhTlipOBaTb, rrpOKOMMeHTlipOBaTb, c-: CKOOp,ll;I1HIIpOBaTh, CaKIJ;eHTIIpO-
BaTb, correplipOBaTb, copIleHTlipOBaTh, crraKeTlipOBaTb, cpe)l(I1CClipOBaTb,
crrpOrH03I1pOBaTb, CKOMrreHClipOBaTh, cnnaaapoaars, cpearaposars,
cdiororpatpapoaarr., cpafiorars, CYHII<PIIIJ;I1pOBaTh; -oiu: orxcepars, OTMO-
6 If. Knaja, HeKCUKa. Y Klh. CpncKHje3HK aa xpajy sexa, Eeorpazt, 1996,37-86.
7 Pyccxuu R3blK KOH'1a XX cmonemun ...
p
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6HJUI30BaTb, 0TPeMOHTHpOBaTb, 0TPearHpOBaTb, 0TPeQeH3HpOBaTb, OT-
peKJIaMHpOBaTb, orpecraspapoaars, 0-106-: 06HaJIHqHTb (nepesecra 6e3-
uana-nrsre cpeztcraa B uanusnsre, cHa6,UHTb HaJIHqHbIMH nensraaa - y
npotpec. H pasr. jea., nocefiao y jes. pexnaxre), nepe- (jOIII jennov H na
HOB aa-mn): nepecrpyxrnponars, nepenpotpannponats, nepeperynapo-
sars, nepenporpaasmponarr.; npexo HOpMe, cyBHIIIe: rrepe3CTeTH3HpO-
nars; Ha- (HHTeH3HBHO BpIIIHTH pazm.y): aanpoexrnpoaars; pas- (JIHKBH-
zraunja nexe pana,e): pa3MOHTHpOBaTb, pacnnovfiaponars; 6bl-, no-, y- H
HH3 ztpyrnx MaIhe aKTHBHHX.
Y CprrCKOM jesmcy -U3-: H36pH<pHpaTH, H3,UH3ajHHpaTH, H3HpHTHpaTH,
H3MaHHIlYJIHCaTH/-upaalu, H3MHCTH<pHKOBaTH, H3peKJIaMHpaTH (ce), HCKOH-
TPaCTHpaTH, H3pay60BaTH, H3pOTHpaTH ce (aspehara ce na nonoxcajy), HC-
KOMeHTapHCaTH, HCKOMIleH3HpaTH, HCIlOJIHTH30BaTH, HCrrOIliTOBaTH, HC-
nporpasraparn, HCTeCTHpaTH, HCTPayMaTH3HpaTH, HC<peHHpaTH, HC<pHHaH-
CHpaTH, HC<PPyCTPHpaTH, HCQeH3ypHCaTH, HIIIYTHpaTH, HCrrpHHTaTH; 3a-:
3a)l(HBeTH, 3arapaHTOBaTH, 3aQpTaTH, 3aHHTPHrHpaTH, 3aKOMrrJIHQHpaTH/Ko-
BaTH, 3aYJbHTH (3ara,UHTH yJbeM); 00-: onpearosara, onranormparu, O,UMa-
CTHTH, OTrrpHHTaTH; y-: yHepB03HTH ce, yCOCHTH (ce) ()],OBeCTH, zrocnern y
neyrozian nonozcaj), ynecpelurra (ce), ynporpaxapara, yCHHMHTH (y KOM-
njyrep); iipe-: 3HaTHO ce ysehasa 6poj rJIarOJIa y 3HaQeIhY nponeae: npea-
crnrrarn, npespenaosaru, rrpeOQeHHTH, npenapxaparn, npepacnopemrm,
npeperncrpoaarn, nperpopnynacarn, rrpeCTHJIH30BaTH, rrpeMOHTHpaTH;
rrpo-: rrpO<pyHKQHOHHcaTH (no-tern <PYHKQHOHHcaTH), nponynarn - 1. (0
MOTOpy) - rrOQeTH rrpOH3BO,UHTH He06HqHe uryxose, 2. mars. rropeuerara
rraxtehy, npoxonerrrapacara, nponrrpajxonara, nponocahaaarn ce, npoue-
JIe6pHpaTH, rrpo,UeKJIaMOBaTH, rrpOCOJIH,UHTH ce, npodnraara ce (nocrarn
<pHH); 0-, 06e3-: 06e3MacTHTH, ofiecnapnrn; pas-: pa3,Up)l(aBHTH, pasoryha-
TH; ao-: nojacnnra; na-: aaranupara, nanapxnparu, pehe H HeKH zrpyrn.
I1.HBeHTap npedmxca KOjH ysecrsyjy y neprpexraaaunja )],BOBH,U-
CKHX rJIarOJIa y OBHMje3HQHMa noxasyje H CJIHqHOCTH H sua-rajae pa3JIH-
xe, rj. MaIhe smne je MaTepHjaJIHO HCTH, aJIH je )],HCTPH6YQHja rro je3HQH-
Ma pa3JIHqHTa. HajYOqJbHBHja je pa3JIHKa y BHCOKOj rrpO,UyKTHBHOCTH y
cpncxon nperpuxca U3-, H raxohe BeJIHKoj TBop6eHoj aKTHBHOCTH rrpe-
<pHKca c- y pyCKOM je3HKY. CeM rora y pyCKOM jcsaxy aaure nperpaxca
KOHKypHIlle sa npso MeCTO,jep je TO )l(HB npouec H y TOKy je BeJIHKa npo-
,UyKQHja. Y 3aBHCHOCTH 0)], assopa nndiopsranaje HeKH craarsajy y py-
CKOM jesaxy aKTHBHOCT npednrxca OBHM pe,UOM O,U HeKOJIHKO najnponyx-
THBHHjHX: apo-, sa-, C-, oal- na OCHOBy rrpauepa H3 IIITaMrre8, aJIH aKO ce
8 Il.-1.J. 1.JaHr, Cucmeunu WlU uapeunansnu d6Y6Ud06ble znaeonu 6 C06peMeHHOM
pyCCKO.'W 5l3bIKe ...
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saxn.ysyje rrperaa pa3rOBopHOM je3MKy9 - onna je pezrocnen: sa-, upo-
MT,n. HM npeunsan 6poj npedmxca KOjM yuecrsyjy y neptpexrnsaunja naje
JIaKO yCTaHoBMTM M napnpa on 11 rra narse, on -rera ce xao BMCOKO aKTMB-
HM osnasyjy 06MqHO qeTMpM ropa,a ya ztoztarax iiepe-, nrro je oner Mory-
he o6jacHMTM M3BOPOM M M36opOM xopnyca. Y cpncxoxi ce na OCHOBy y
pany HaBe,neHMX maopa xao M conCTBeHMX caanaa,a HOCMoua jeanxa, sa-
xrsysyje zta je najxracoaaaja nponyxuaja neprpcxrnsosaanx ,nBOBM,nCKMX
rJIarOJIa npediaxcou U3-, a zta ce 3HaTHO yaehasa 6poj rJIarOJIa ca npednnc-
COM iipe- y saasersy npoveae!", ,nOK 3HaTHMje saocrajy, aJIM cy CBe BMIUe
aKTMBHM sa-, oo-, iipo-, y-.
ITo aaaxersy TO cy najsmuc npediaxca pe3yJITaTMBHOCTM, 3aTMM
BpeMeHCKO-KOJIMqMHCKM, a onzra M pasae ztpyre Mo,nMepMKaUMje npOCTOp-
HMX snanersa. Y nMTaIhY cy ,noMahM rJIarOJICKM npeonxca raxohe y o6a
jesmca, a aajennnsxo MM je M Malhe npacycrao MHTepHaUMOHaJIHMX MMeH-
CKO-rJIarOJICKMX oe-, oes- M pe-: ztecaxpanasoaars, ,necTa6MJIM3MpOBaTb,
peBMTaJIM30BaTM M ,np.
I'opn.a npernezt HaM je noxasao na ce Megy HOBMM nepasaraaa na-
JIa3e M rJIarOJIM ozt MMeHCKMX OCHOBa - cprr. rtpotpmnrra ce, npOCOJIM,nM-
TM ce, ofiecrrapnrn, 3ayJbMTM, pa3,npIKaBMTM, yaecpehara, M CJI., pyc.
06HaJIMqMTb, naTeHTOBaTb M CJI., aJIM zra je yHyTaprJIarOJICKa ztepanaunja
3HaTHO 06MMHMja. ,[(aTM npaaepa cneziose M 0 ofipasonarsy rJIarOJIa He-
nocpenao xao npeepMKCaJIHMX M nepepeKTM30BaHMX, KaKBM cy jour M py-
CKO: 3aaKa,neMM3MpOBaTb, cpncxo: npefiyxapara M CJI., a CBe cxyna yxasy-
je na ,nepMBaUMOHo-ceMaHTMqKy CTPaHy nperpaxcaunje.
HOBM rJIarOJIM HMCy ysex M MJIa,nM rJIarOJIM, HeKM on lhMX HaCTaJIM
cy on CTapMX MJIM seh nocrojehnx, aepMKcaUMjoM MJIM ceMaHTMqKOM nepa-
BaUMjoM, aJIM orpouan 6poj M ananrauajoa nosajaana, O,nHOCHO no 3aKO-
HMTOCTMMa rsopfie pexa ,naTMX jesaxa. 113rJIarOJIa 60raTMjMx no snaxetsy
M HeMOTMBMcaHMX, M3 lhMXOBor ceMaHTMqKOr noreauajana, rroaexazt ce
aanyxyjy nojennaa HOBMja saasea,a, MeTaepopOM MJIM KaKBMM ,npyrMM
nponecoa. OHa Mory zta nocraay nsoacrrexrna, na ce TaKO cycpeheero ca
nOJIMCeMMjoMll, nonexan CTMJICKMM MapKMpaIheM. Ilperpaxcaunja y OBa-
KBMM crrysajeaaaa MMa ynory HOMMHaTMBHe zrepasauaje a CMHKpeTMqKM
M neprpexraaauaje, 0 qeMy CBe,nOqM M HM3 rJIarOJIa y CTMJICKM HMIKMM
cdrepaxa, anp. y cpn. rrpesapara/npepazrara, M3pa,nMTM M CJI., KOjM cy ca-
9 PyCCKUU R3blK KOHlfaXX cmonemus ...
10 )K. Craaojxah, Moptponoeuja ... , H. KJIajH, JIeKcUKa ...
11 11. [pMIJ;KaT, 0 HeKUM 8UOCKUM ocotieuociuuua cpucxoxpeaiucxoe enaeona ... ,
M. )l,ellmn, Ilonuceuuja U CpUCKoxp8aiUcKU enaeoncku 8UO, HCCB)l, 14/2, Beorpan, 1985,
75-85.
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MO nepdiexrnaaa, a MO)Ke ce nacrryhanarn 0 BeheM npncycray TaKBe zte-
pasauaje y HeKOAIf<plfKOBaHoj crpepa jesaxa.
Taxo, nopen ormrrer nena pe-nraxa xoja ce nepvaaerrrno norryrsasa
OBlfM rnaronaxra ofiejy BpCTa, y paaanxr n.eroaasr cranosroaa, sanaaca ce
senaxa aKTlfBHOCT y rpahersy TepMlfHonOIIIKe, npodiecaonanne nexcaxe.
Cydiaxcn If ABOBlfAHOCT cy BlfIIIe KIhlfIIIKa oztnnxa, AOK npetpaxca If
neprpexraaauaja ynoce BlfIIIe AOMaher, cnoseacxor, jep AOAaBaIheM rna-
rony npednncca OH ce ozranaxa y crpany OA narepnaunoaamre rrexcnxe,
re je npexa TOMe OBO JOIII jenna OAMaKna crenenana y anarrrannja If acn-
Mlfnau,lfjlf rnarona necnosencxor nopexnal-; OBO je IfCTO TaKO If MaHIf<pe-
crauaja nsajy nponeca xoja ce onsajajy y caspesreaaa cnOBeHCKlfM jean-
u,lfMa - mrrenexryannaauaje If AeMOKpaTlf3au'lfje, na IIITO ce cxpehe na-
)KIha y nOMeHYTlfM MOHorpa<plfjaMa.
Haxo je ABOBlfAHOCT 6lfna xembe npezraer acrpaacasan,a y cnasa-
crnna, a nonexazt C IhOM If rrpednrxcaunja, anax 0 TOMe IfMa AOCTa ziane-
Ma. JeAHO OA CYIIITlfHCKlfX mrran,a nezca y CMeIIITaIhY ABOBlfAHOCTIf y CIf-
cresicxy rrojasy Ifnlf anosranajy y Mop<PonOIIIKOM cacresty.
IIpOAyKTlfBHoCT nax AaHaIIIIhe nperpaxcaunje KOA ABOBlfACKlfX rna-
rona TO na HeKIf HaqlfH pasjaurrsasa, aKO He cacnav, OHO 6ap yHOCIf BlfIIIe
cserna - MO)Ke ce CXBaTlfTIf zta ce TlfMe yfinascaaa orposraa rrpnnas no-
sajaana, If cvan.yje parrazmo nosehaaaa.e ABOBlfAHOCTIf.
AKo ABOBlfAHOCT orpaaaxaaa saacea,e omnrecnosencxor npasnna
zra CBaKIf rrraron Mopa IfMaTIf jenan OA nsajy rnaroncxax BlfAoBa13, onzta
61f <pyHKu,lfja nperpnxca npencranrsana Te)KIhY xa <pOPMallHOM pasrpaaa-
qeIhY BlfAa noneharsea KOnlfqlfHe npeqmxcanrrax rnarona, naxo ca orpa-
AOM zra 3HaTaH 6poj ABOBlfACKlfX rnarona HlfKaA nehe Mohlf A06lfTIf BlfA-
CKIf napa.ax nperpmccannjoa. To OHAa rpeoa na aaa-m zta cy 06a npoueca
ClfCTeMCKa nojana, nararse je casro IIITa je crapaje.
Ilaran,e BlfACKe xopenaunje je sacefian npofinexr xoja IfCTO TaKO HIf-
je jeAH03HaqHO rrporyaasen, a naje Hlf nax, nocefiao rpauaraxanaaauaja
If ccvarrrnaartnja!"; ocraje nejacaoha OKO BlfACKe npnpone ABOBlfACKor
KOHUtaKUtUpaUtU, zta na je npeztao nepdiexraanocr npediaxcanaoa xope-
nary uCKoHUtaKUtUpaUtU, a caM OCTao caste IfMrrep<peKTlfBaH, AO)KlfBeO
csojeapcrau pacnan ABOBlfAHOCTIf, y pesynrary sera je nofinjeno - KOH-
maauupaiau ReB If uCKOHUtaKUtUpaUtU CB, a MO)KAa cauo IfMaMO <PYHK-
12 ABHJIOBa, jJ6Y6U006ble enazonu C 3aWWCm606alt1WU OCH060U ... , II. II. MyqHHK,
Fpauuamuuecxue «ameeopuu enazona U uueuu ... H np.
13 D. Brozovic, P. Ivic, Jezik, srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski ...
14 A. B. EOH):(apKO, J1 JI. EyJIaHHH, PYCCKUU enaeon, JIeHHHrpa):(, 1967, II.
[pl1.QKaT, 0 HeKWW 6UOCKUAt ocobeuocmuua cpncxoxpeamcxoe enazona ... 11 zrp.
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UlfOHaJIHO-CTlIJICKlf paarpann-rene snztcxe xopenare; nna je If nan.e sanp-
zcao anaxea,c zrsosnncxor rnarona, KaKBlfX MlfIIIJbelha naase lfMa,15 rj. na
lfMaMO csojespcay XOMOHlfMlfjy: tcouiuauiiiupaiuu HCB, KOHUlaKUlupaUlU
CB If ucxoniuartuupauiu CB. Y CBaKOM cny-rajy npaxaarrsnaaa ce qlfHe
06e sapnjaare If xao MorynHocT nnje ncxrsy-rena Hlf jezma on lhlfX, npyra
je MO)J(,ll,a sepoaarnaja, a ,ll,lfneMe OBe BpCTe ycnenmo ce orxnaa.ajy ¢YHK-
uaonacan.esr y jesaxy rrpa qeMy ce 06e Mory cpecrn.
Ilpavepn rnna »cueeiuu If 3aJICUeeUlU (no-tern C panora, ocrsapara
ce), pabomams If cpabomams - xao nancxe xopcnaunje He Mory ce Y3e-
rn 360r ceMaHTlfqKlfX pasnora, a ceM rora rpefia lfMaTlf na yMy zra cy no-
Manlf rnarona 06lfqHO crapnja If fiorarujn 3HaqelhlfMa, a TO sna-m If He-
rroTrryHo ,ll,BOBlf,ll,CKlf.
Oxarnenao je If 6e3 nerarsnuje aaanase zta ¢YHKUlfOHlfcalhe anna y
OBlfM jesaumaa lfMa CBe onrmxe cnO)J(eHOCTlf If ,ll,lfHaMlfKe, rra 6lf ce OBO
paasrarpan.e Morno aaspuraru na cnenehn naxaa.
Kao 3aBpIlIHO paswarpan,e MO)J(e nocnyacnra cmrresa 0 rpeanoanna
y Mop¢onorlfjlf cpncxor jeaaxa xoja, acrnsyha cTa6lfnHOCT rsopfieaax
MO,ll,ena KO,ll, lfMeHCKlfX pexa y OBOM jesaxy na xpajy onnaseher sexa, lfCTO-
BpeMeHO cxpehe nazosy na assecaa Malha oncrynarsa rnarona y ,ll,OMeHY
MapKMPalha rnaroncxor acnexra, zta6lf ce 3aTlfM TO na osaj HaqlfH escnmr-
uapano: "ClfCTeMCKlf rnenaao, Mel)yTlfM, If osaj MO,ll,en crsaparsa qlfCTlfX
Blf,ll,CKlfX onosauaja, oznt, esearyanaax cyoacnexarcxnx nepasauaja naje
Be3aH casro sa nocnarpana nepaon rra If y OBOMe TPe6a sartera Malhe
rsopfieae aaoaaunje a nanre aaosauaje ysyca. TaKBa, CTBapHO, nexca-nca
aaoaanaja MO)J(e ce nojasara xao nojasaao MapKlfpalhe neptpercraauocra
MHoror zmonancxor rnarona If spno je npezraxratiamra If - spno ynanrsa-
sa na ¢OHy BenIIKe Mace TaKBlfX rnarona, xoja je xapasrepacraana 3a cprr-
cxn je3IIK"16. Caa apryaenra azry y npanor OBaKBOM pasaanusan.y He ca-
MO xan je y nararsy cpncxa, Ben, KaKO CMO sazremr, OHO je anexsarao II
npaaea.aso xao ofijaunsen,e If sa onacane nojase y pyCKOM jesaxy.
Haxo HaM naje 6lfO UlfJb yrryurratse Y pacnpasy 0 reopajcxna lfM-
nnaxauajaaa, paawamrsaa,e ce cauo nasrerayno, zta 6lf y cseuy OBOMe
rpefiano nanera pasnojae reaneanaje y ofinacrn sazta y OBlfM jesanaaa II
KOHBepreHUIIjy y TOM norncny!? (JM). TIpe¢IIKcaUIIja II ,ll,BOBII,ll,HOCT, na-
15 ABHllOBa, Ileyeuooeue enaeo.au C sauuecmeoeaunou ocuoeou ... , H. II.
MyqHHK, Tpauuamuuecxue «amezopuu enazona U UMeHU...
16 )1(. CTaHOjqHh, Moptponoeuja, cuniuaxca U PPa3eo/lozuja, 124-125, II.-q. qaHf,
CUCmeMHbl unu-uapeuuansuu oeyeuooeue znaeonu e COepeMeHHOM pyCCKOM nsusce. . . H np.
17 Ha OBO je cxpeayra nazca.a je.nHOM ycrryrnosr KOHCTaTaIJ;HjoM y pany: J. MaTH-
jauresah, Koneepeeniune uojaee y otinactuu MOPPO/102uje pyCK02 U CpUCK02 jesuxa,
3MC<DJI XXXVIII/2/ /HOBH Caw, 1995, 43-52.
Hac y BpJIO )IUIBOM KOHTaKTy, noxasyjy ,IJ,a MCTOBpeMeHO y lbMMa epyHKlJ,M-
OHMlllY o6a npoueca: neptpexraaanaja M MMrrepepeKTMBalJ,lIja, O,IJ,HOCHO 'ry
HapOYIMTO rpefia ucrahn xao onpeheny HOBMHy - YOYIJblIB rropacr rrpe-
eplIKCaJIHe nepqiercraaannje ,IJ,BOBM,IJ,CKMX rJIarOJIa, M y CJIyYIajy ,IJ,BOBM,IJ,-
CKlIX rJIarOJIa napanenay M nepuanenruy aKTMBHOCT cyrpaxcanae MCTO-
BpeMeHO MMrrepepeKTMBalJ,lIje M neptpetcraaaunje.
MCTO TaKO, 0 paasojy BM,IJ,a y CJIaBMCTMUM je M3peYIeHO MMllIJbelbe -
,IJ,a je najnpapozmnje ,IJ,a cy y TOMe 3HaYIajHy ynory O,IJ,MrpaJIli rJIarOJIM C
rrpeqmKclIMa18, rra nonrro je y KOHKpeTHOM CJIyYIajy pe3YJITaTllBHOCT BpJIO
nspaaceaa, 'ra YIlilbeHMlJ,a lI,IJ,e y npnnor 113HeToj KOHCTaTaUlljlI ,IJ,a cy pe-
3YJITaTlIBHll rJIarOJIlI 6a3a HaCTaHKa BM,IJ,a y npasosr CMllCJIy19.
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18 A. OeJIHn H J. C. MaCJIOB OBAe cy HMaJIH CJIHqHO MHIllJbelhe.
19 10 . C. MaCJIOB, PO_1b mate nasueaeuou neptpexmueauuu U uuneptpexmueauuu 6
npouecce 603HUKOH06eHU51 C1a651HCKOZO Z_1aZO;1bHOZO euoa, Mocxna, 1958.
